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Książka jest pierwszym w dziejach publikowanym zbiorem dokumentów 
Ruchu Wolnych Demokratów (RWD) z lat 1976-1980. Ta elitarna formacja opozy-
cyjna powstała (1976) dzięki Karolowi Głogowskiemu, wywodzącemu się z 
Związku Młodzieży Demokratycznej (ZMD) zawiązanemu na fali odwilży popaź-
dziernikowej w PRL (formalna Deklaracja ideowo-programowa Związku Młodzie-
ży Demokratycznej z dnia 30 listopada 1956 r. wchodzi także w skład prezentowa-
nej tu książki). Źródłowe, unikatowe, trudno dostępne, dotąd rozproszone doku-
menty RWD zostały opracowane przez znanego historyka Grzegorza Waligórę. 
Ruch Wolnych Demokratów był jednym ze środowisk współtworzących Ruch 
Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Jednoczył kilkunastu działaczy 
opozycyjnych z Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi, Sopotu, Warszawy, Wrocławia. 
Spadkobiercami (personalnymi lub częściowo - ideowymi) RWD były dwa nieza-
leżne ugrupowania: Ruch Młodej Polski oraz Konfederacja Polski Niepodległej. 
Pierwsza edycja źródłowa przygotowana staraniem Fundacji Centrum Dokumen-
tacji Czynu Niepodległościowego – pozostaje jak dotąd jedynym tak pełnym 
wyborem aż czterdziestu ważnych dokumentów Ruchu Wolnych Demokratów, od 
pierwszych deklaracji w zawiązku ze sprzeciwem wobec zmian w Konstytucji 
PRL w 1975 r. aż po oświadczenia z okresu działalności „Solidarności” z paździer-
nika 1980 r. o sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Publikacja zaopatrzona 
została w przedmowę prof. Stanisława Ciesielskiego. Książka zawiera indeks 
osobowy. Na okładce zreprodukowano fotografie czterech liderów RWD, jakimi 
byli: Karol Głogowski, Andrzej Ostoja-Owsiany, Adam Pleśnar, Adam Wojcie-
chowski. Pozycja ma walory poznawcze, dokumentacyjne oraz edukacyjne, jest 
szczególnie przydatna dla historyków XX w., zwłaszcza historyków ruchu niepod-
ległościowego i niezależnej opozycji demokratycznej w PRL. Może służyć jako 
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materiał źródłowy i pomocniczy dla wykładowców, nauczycieli historii i miłośni-
ków dziejów najnowszych Polski. 
 
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] The Free Democrats’ Movement of 1975-1980 : a Selection of Documents 
 
Abstract (Summary): 
 
A monograph entitled The Free Democrats’ Movement of 1975-1980 : a 
Selection of Documents (in Polish: Ruch Wolnych Demokratów 1975-1980 : wybór 
dokumentów) concerns the history of independent, democratic movements in the 
People’s Republic of Poland in 1975- 1980. The Free Democrats’ Movement was 
an anti-communist opposition in Poland in 1976-1980, when Poland was politically 
and militarily subjected to the Soviet Union (1944-1990). The Movement was 
founded by Karol Glogowski (1933-2005). The book presents the documents of the 
Union of Democratic Youth (ZMD), the Movement for the Defense of Human 
Rights (ROPCiO) and the Free Democrats’ Movement. This movement was active 
in the following Polish towns: Bydgoszcz, Gdansk, Lodz, Sopot, Warsaw and 
Wroclaw. The book also presents source-based documents of the Movement of the 
Young Poland and the Confederation of Independent Poland. This movement 
originated in the wake of the protest against the pro-Soviet changes introduced into 
the Constitution of the People's Republic of Poland (1975) and came to an end with 
the foundation of "Solidarity" in 1980. The documents in the book are source-based 
and they show an unknown aspect of the history of democratic movements in 
Polish society in the late 1970s highlighting its struggle against communism. The 
book has been published in Polish. 
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